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Zdľavsfve na vzgoja bolnĺc, ki pľejemajo cĺtostatsko teľapijo
Danijela Pušnik, Suzana Mlakaľ
Zdravstvęna vzgoja sodi.med najpomembnejše naloge medicinske sestre in se izvaja v
vseh nivojih zdravstvenega vaľstva, saj je v veliki meri ravno pomanjĘjivo znanje
prebivalstva vzrok za nastanek štęvilnih bolezni in slabše okevanje med in po zdravľenju.
Spľemljanje bolnic, ki se zdravijo zaradiraka in prejemajo citostatika, je odgovorno
delo. Medicinske sestre moramo ves čas delovati zdravstvęno vzgojno, saj bo uspeh
zďravljęnja zagotovljen le takĺat, ko bodo bolnica pa tudi svojci spľejemali bolezen,
zdľavljenje ter obvladovanje stľanskih učinkov in sopojavov bolezni.
Na oddelku za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk iz-ĺajamo zdravstveno
vzgojo bolnic, ki prejemajo citostatika individualno v ustni in pisni obliki.
Bolnice poučujemo:
. o citostatikih, ki jih bo prejemala, o načinu prejemaĺ{a zďravil in o delovanju
. o stranskih učinkih teh zdravil
. svetovanje o prehrani med zdravljenjem
. ukľepi zaprebavo (zaprtje, diaľeje)
. ukĺepi in nasveti zazdravo ustno sluznico
. način tivhenjav času zdravljenja s citostatiki
. o zdľavljenju stľanskih pojavov
Zavedamo se, da sprejemanje infoľmaciie o ľaku ni enostavno, velikokľat je v začetku
negativno. Iz izkušenj vemo' da je potrebno večkľatno informiĺanje bolnic. Za to pa
si moramo vzeti čas in se v miĺu pogovoriti v zato primernem prostoru. Razmiš|jamo
o 24 - urnem telefonu, kamor bi lahko klicale bolnice tudi po končanem zdravlje4iu
in jim na ta način pomagale k samozavestnejšemu vľačanju v socialno sľedino'
Uspešno zdravstveno vzgojo lahko opravlja samo tista medicinska sestra, ki ima
dovolj znanja s podroěja, kl ga izvaja. Za to pa je potrebno nepľestano
izpopolnjevanje medicinskih sester - o novih citostatikih in njihovih stranskih
učinkih, o varnem delu s citostatiki, o komunikacijskih veščinah, ...
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